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Número S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, Jueves 22 de Junio 
C H A R L A S 
uefero J e la Emperafr 
1 
jjflinaron en su tiempo dispa^sto a batirse s emp··e. 
de Cássaánac' com- Árr¡pssi>b.í la vid» c-^ si a His-
»^ f t? . L^U'Pi-ídoIo conocí- rio pudiera decirse. R T I I P habré:i(i l  es pon lia 
P116110^  ^er(0d0 de su máxima de los virulentos ataques con-
-/í^ lo Haya amado tra «us adversarios, ya con la 
pop ¿enial María 
'* ' aun(jUe rUsa, y de la no- áía inmediata reparación por 
1 n0 era divota del las armas cuando el ataque de 
Bd.'hkírtseff. palabra, ya con la pluma. E x i - '.± 
IUÍ8, 
Spnfíase republicana, los contraríos podía rozir su 
n ' ella u^e no podía consi- honor o poner en entredicho 
f "rse monánjuica «más que su pe sonal valentía. 
1 ándose en el luíar del Todo esto creó una leyenda 
3 Pensaba que sólo los re^ popular en torno a su nombre. (OlfcE 
i ( 
i» • 
Juan FernánJez uarcerán 
ñ 
mm Mm i' Unum} iarjj.itjri) í üm 
(Especialidad en reformas y jeparaciones) 
SobVe ei'cafg)s se construyen toda clase de 
mutb es de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Esprcialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
SÈGORBE Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
D I P U T A C I Ó N 
Sesión Je la jimia AJminis trat iva 
-• ...... .. í tm^áo «ui SÇiwí f l s» .^ *f i0*w 
Acuerdos adoptados por laCo- |los damnitícados por las últimas 
misión gestora en sesión celebrada j tormentas. 
el día ^9. Contribuir ron la cantidad d* 
'^ieben « r monárcfuicos. Y Y no una simple leyenda de 
n^pcnáálm así la admirable espaiacKín profesional. No; él 
a^rííi Basbkírtseff, cíue do ía- era un moscjuetero a lo Àr-
scdeTioliaber nacido antes de ma^nac. ÀI servicio de una 
i Áran Revolución francesa, causa, a la devoción de una di- -
t . . | , • . r • tranco-prusiana, el emperador 
Wrtfrtiie Je Kaber vivido enton- nastia proscripta. U^tensor vio- . . . , porqucuc i i . í i había nombrado a Cassa^nac ¿lia también se hubiera su- lento en una causa por la ma- n , j i 
ees,"»»1 . . . I T i i jete del batallón de voluntarios 
uiaHo a los revolucionarios y yor parte de 
Su kistoria abona su presti-
gio. Los bonapartistas recuer-
dan c(ue, al estallar la ¿uerra 
jiobiese hecho cosas singulares 
ja mcdíáa de sus fuerzas. 
Y tan republicana se sentía. 
del Gers. Dindo una vez más 
prueba de su valor, y dándose 
a la vez en ejemplo a los pa-
triotas fcancejes, Cassaánac 
rehusó ese puesto cómodo y 
menos peliároso. Q liso ser, y 
fué, simple z iavo que hubo de 
guerrear en los lugares y en 
las ocasiones de mayor riesgo. 
Y también recordaban, como 
en Sedán, en un instante de ex-
las ¿entes aban-
donada, dinástico intransigen-
te, imperialista ortodoxo, cató-
lico doá nático, el hombre, en 
.jaealcacr el serondo I-nperió su pasión brutal de acción y de 
p^roclamarse la tercera Repú- luch^, era leal, desinteresado. 
Mica en Francia desbordóse su caballeresco, 
ottisiasmo por Gambetta. ! Machos se representaban a 
Pues bien, ¿cómo esta mu- Paul de C a s s s ^ a c el hombre 
cWKita tan original, de tan del dU en aquella dé-ada del 
extraordinario talento, y, sobre 7o al 8D, como si él fuera a re-
todo, de ideas tan avanzadas, novar los ¿ratos históricos de 
podo enamorarse de Paul de los árandes «condottieri», siá- tremo dolor, el ver todo perdi-
Caísaánac, que era la más nos anteriores que cambiaban d >. la Patcia desP8daz*da ^ la 
completa antítesis de ella en a su antojo el destino de los dinastía camino del destierro, 
iáeasy ea sentimientos? Sin Estados. E n aquellos comien- él fué el tí'timó soldado que 
Wapot esa misma ley del zos de la tercera República en tuvo el vilor de ¿ritar «iViva 
centraste iue atrae los espiri- Francia la ingenua imsièina. e\ emo-.r*áoTU, cv*nà<> Nxpo-
tus contrapuestos. Y , además ción de las ¿entes lo veía arro- león I I I , vencido, se encamina-
PoríueCassaánac, en los mo- liando al nuevo régimen, aún ba a las líneas alemanas para 
wntosenqueella le conoció, débil, con intestinas divisiones, entregarse prisionero, para in-
«Mi último romántico de demasiado palabrero, y osten- tentar, al precio de su inmola-
b a , o si se quiere el últi- tando el ácan cordón del À »ui- ción personal, un trato honro-
ocaballero andante de una la, esperar a recibir, en las es- ^ P i ra su ^coito derrotado y. 
^.labonapartista, irremi- caleras del Elíseo, la entrada unas condiciones de paz que no 
«Wíiaente perdida para siem- del príncipe imperial, convertí- fueran onerosas pira su pobre 
Altas y bnjas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Confirmar el transpaso de la aco-
gida de lactancia verificado por el 
alcalde de Villar del Cobo en fecha 
30 de abril último y que en vez de 
ser la niña gemela Clemencia Mar-
tínez la acogida, lo sea su hermana 
Fe, encargándose de ella Felisa 
Gómez Soriano, esposa de Julián 
Gómez, vecinos de Royuela. 
í} El ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogidos de Manuel y 
I Julián L . Argudo Juberías, de Ró-
denas. 
El prohijamiento de la niña expó-
sita María del Pilar Bayo a favor de 
los cónyuges y vecinos de Benifai-
!ró de les Valls José Navarro y 
Cuati lo DiOS haya Sido Eloísa Garriga y el de la nifta B -
SUpr imído de la historia, nita del Campo por los cónyuges y 
no quedará en pié sino el ^ ? 0 8 deDR'odeva Cipriano Ba-
' r? j . i i • quedano y esperanza Uircia. 
ho i bre. bs decir, la hlSí Bl ¡ngreso ea la Beneficencia en 
torta misma, porque fué el concepto de acogido de lactancia 
A P U N T E S 
- D I O S -
liombre quién la vivió: el 
íiombre quien la llenó con 
su presencia; el hombre 
quien ha de contarla al 
hombre pretérito que vie 
ne a continuarla. 
Escribir la historia al 
del niño Félix Pérez Mínguez, de 
Villel. 
Que por el Negociado corres-
pondiente de Secretaría se hagan 
las gestiones necesarias en a veri 
guación de si Juan Hernández Bai 
lo, que solicita el ingreso en la Ca-
sa de Be^ef cencia en concepto de 
acogida de lactancia de su hija So-
ñé de la Cruz, aspirando a ledad. vive o no con los abuelos 
itar al mundo todo al ^ Í ^ ^ C ^ W è ^ m ' à & C 
. j . Relevar a don Ramón Lázaro Re-
le aquel madero carcomí dolar> vecino da La puebla de Val_ 
lo, es tan absurdo COmO verde, del pago de las estancias 
escribirla a luz de la me ia causadas por su hija Ester en el 
i . j . „ Manicomio provincial. 
luna, pretendiendo enea „ t. , T - * è i J 
r Desestimar la petición formulada 
leñar la tierra al puño del p0r el Ayuntamiento de Montea-
ilfanje d j M h >m i . gudo de que se construya un trozo 
Pfe.P, «o,precisamente esc des- do en Napo león I V . a quien V*í*. en pleno desanáce y a 
«terés en el servicio era fiólo Paul de Ciss»ánac le devoivía borle de la ruina. 
^ nonor de Paul de Cassaá- la corona que el padre vencido Sin duJa. por esa lealtad y 
^•Caídoelltnperio, él seguía había dejado h^cba añicos en esa abn^áición amó M i r í i 
etta(JHttirreductible imperia- los campos de Sjdán. Bishkirtseff a P JUI de Cassaé-
í4'ett oposición a los que Cierto que RouKer era el nac. Veía en él a un héroe que 
. aiae o e^oístamente habían centro y el jsfe de la vieja ¿uar- defendía la causa de los caídos, 
jettado las filas en que an- dia del partido bonapartista. Esa generosidad es lo que ella 
'^Cuando el poder repartía con los B-mapartea en el des- lle^ó a compartir. Entre am-
l l ^ *8 y favores, habían mi- tierro. Pero el alma, el alma bos h jbía disparidni de ideas, 
p ' " i combativa e impulsiva, era pero identidad de sentimien* 
.i , Cassa^nac tuvo mu- Paul de Cassaánac. Sin él. el tos." 
o 1 ^08, ^e lo único que bonapattismo hubiera muerto 
jt e pa^0 acusar nunca fué * de una manera fulminante al 
^**». I^ Q ¿eaertA ,tn a n l n minuto mismo de desplomarse o desertó un solo 
Pot ruines convenien-
eon,t;8UíP?e8to d« combate. 
^ 6 alladode los caídos, 
¿ ^ l i s t a , cuya palabra de 
^ o parecía cacada de me-
C h ü y ° 8 ^ ^ d e p e r i o -
.i l ^ ? ;SÍejnPre sanére 
m .^ a P·uaaa fuese en sus 
U .na da«a florèntina, te-
^ t e ,COa su f l o r í n -
^ Us if0 8010 cle desencade. 
4|, 8i ^ ^ p a r l a m e n t a -
^ u d i / l 11 elprivileéio 
5^úbu;a lpatIa de Ia opi-
bló^afos. aunque de la 
«ate, «era verda-
hombre», «un 
^ ^ l i d r í ncés coa todas 
¿^cés». 
Y ella escribía esta confe-
sión: «Es sináular cómo yo 
comprendo las ventajas de la 
R-póblica desde que soy bona-
partista». 
. ANGEL GUERRA 
Madrid 
£! mito no puede prési 
iir la historia. 
Los dioses no son sin 
un acci lente en la vida dd 
i )ti bre Son la caus » de 
¿asi todos los males de la 
historií, pero no sor la 
historia misma. 
de camino vecinal que le ponga en 
comunicación con la carretera de 
Teruel a Cantavieja, por no existir 
para el o consig vación en el pre-
supuesto provincial vigente, y te-
ner presente dicha petición para el 
momento en que pudiera ser aten-
dida. 
Conceder al Centro Aragonés de 
Valencia un ejemplar de los libros 
una^l Si desea adquirir coche o g 
El historiador, Como un duplicados que existan en esta Bi-
r> • i i b'ioteca provincial. 
nuevo Ecequiel. sopla so . preciosFmedios> 
bre el polvo de laS naCÍO- Desestimar la petición formulada 
íes muertas y las resucita, por el Ayuntamiento de Albarra 
C o i ellas resucita el polvo cín de por esta C >rpora ión 
, i i. se abonen los gastos que ocasione 
le los dioses, pero no pa- l a r e p o b l a c i ó 4 ¡ s c í c o ! ¡ d e i r f o G u a . 
ra que dicten juíciOS SObre dalaviaren aquél término munici-
loS hombres, Sino para pe', por no haberse hecho la peti-
riue Oigan en silencio el cíón de'os alevines al Monasterio 
. . . « i • de Piedra c 
inicio que los hombres D¡pUtación. 
I Ct iron SObre aqué' los . j Q ^dar enterada de una común? 
vergonzosamente el Imperio, 
£ l es diputado por el depar-
tamento del G.TS. Y cuando 
ocupa la tribuna, el orador al-
canza triunfos resonantes, aco-
metiendo a los adversarios con 
un bravo denuesto o con una 
despiadadainsólencia. Los ene-
miáos lo apostrofan; pero lasjH 
amas de las tribunas rebosan1 H 
un entusiasmo indescriptible.'H 
Sobre las mujeres ejerce 
fascinación extraordinaria. Los H camión, lo mismo nuevo jj 
partidarios lo ovacionan de un § aue usado y en condició- n 
modo delirante a la salida de | nes inmejorables, diríjase a jj 
p ^ l ^ l í m f c I P a m l i r a a m i ] 
león I I I , a la salida del tem- S Agente Comercial 
pío, ta muchedumbre que ha H 
asistido se forma en dos filas y H 
al pasar Cassaánac todos se | (E (jÉa 3 H # 1 í [&Í'I. O- ~ cerrada, casi nueva, propia para co-
con 
100 pesetas a la suscripción abier-
ta en favor de las víctimas de Pue-
bla de Hfjar. 
Aceptar la renuncia ala pensión 
que disfruta. para el estudio de la 
carrera del Magisterio don Pedro 
Moliner Iranzo y que tenga efecto 
esta reuncia a partir de 1.° de ju-
nio. 
Aprobar las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecinales de 
las dos lonas de esta provincia. 
correspondientes al pasado meé de 
mayo. 
Idem ta liquidación de las obras 
de apeo del muro de cerramiento 
del garaje provincial. !a de las obres 
de arreglo de un escape de agua en 
ta Prisión provincial y la del arreglo 
de un muro en el patio principal de 
la Casa provincial de Beneficencia. 
Autorizar al delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia para que 
ordene la adquisición de medica-
mentos y especialidades para la 
Farmacia e instrumental quirúrgico 
para el Hospital. 
Idem al delegado de la Hijuela de 
Beneficencia de Alcañiz para que 
ordene la adquisición de víveres y 
combustibles para las necesidades 
de aquel Bstablécimiento. 
Acceder a la petición formulada 
por el Ayuntamiento de Andorra 
de concertarse con la Corporación 
para el pego directo por trimestres 
vencidos de su cuota de Aporta-
ción. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por diversos Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Idem el nueyo Reglamento de la 
Casa provincial de Beneficencia, x 
redactado por el delegado de aquel 
Establecimiento, y. de conformidad -
con el mismo, crear dos plazas de' 
cajistas segundos de la: imprenta, 
cuya provisión en propiedad se ha-
rá por concurso; elevar a la catego-
ría de cajista 2.° de la mencionada 
imprenta al cajista auxiliar de la: 
misma, teniendo efocto estas modi-
ficaciones en la piantiíla a partir de 
1.° de enero del próximo ejercicio; 
que se de cuenta « Intervención pa-, 
ra la inclusión de las consignacio-
nes necesarias en el próximo pre-
supuesto, y que por Secretaria se 
haga todo lo necesario para el 
anuncio del oportuno concurs'). 
Igualmente se acuerda la creación 
de una plaza de miestra de 1.* Bn-
seftanza. de conformidad con la 
Ley de Confesiones y Congrega-
ciones religiosas, y, por último. qWe 
se impri nan 100 ejemplares del ex-
Villarroya de lo-; Pmíties para las 
obras de recomposición de la fuen-
te pública; la de 2.509 pesetas al 
Ayuntamiento de A'b¿-tosa para 
la construcción de un lav i lar : )a 
lescubren con mayor res- ? 
de Piedra por mediación de esta j 
I presado Reglamento en la Casa 
' provincial de Bem ficenca. 
Conceder I Ay mtamieUo de . 
La prese: Cía de DlOS, cacón del Jure*, cahficador del Castelnou la subvención 'e T.500 
no explica la histor a; la certamen horario organizado por pesetQS para la construcción de un 
Complica. H -y que deste- '* ^ 0aed^ ^™S<>* **[ A ^ ^ lavadero; la de 1.500 pesetas al de 
' - , . haber sido Hedarado desi tto el 
rrar a Dios de la historia, tema «Historia de Teru.i y su pro-
para que surja la Verdad, vincia», sefiílado por esta Diputa-
COltlO hay que desterrarlo Clón-
de la vida para que surja'' Dada cuenta ^ l a s conclusiones 
la libertad aprobadas en la Asamblea celebra- de 1.500 pesetas «I de Cobatití^ 
m ¡da el día 11 del actual en Daroca para la construcción de un I ;v ulí-
. ^ MICROCOSMO , .por los pueblos de la ribera del Ji- ro, y la de 1.500 poetas I de Los 
, ,-^r^~~-z=z=r=^ • loca, la Comisión acordó hacer su-¡Olmos para obr ¡s <!« arreg y e »-X / P ' N D E F ? ! A ' ' ^ t0daS aque,las ^ue cons¡dera sanche del iávadero púdico di 
V l » : l ^ l ^ l m | \ | ^ • aceptables y desestimar las que no: aquella localidad; suhveiu iones cj.ia 
5 en buenas condiciones camioneta tendrían Acacia, y tener en cuenta se harén efet tivas una vez q «e •<« 
I Despacho' 28 s e p í i e m n r e . u * 
H Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 'os Perju,cios subidos por los pue- justifique su inversión í n !ns ohr-.-i 
b!os que tomaron parte en lamen- a que se desudan y se hallen ÍJÍ 
clonada Asamblea y pertenecen a respectivos Ayuntamisi.tos al co-
h^rvvvvTZWXW* Z f T ; esta provinc5a'por si por61 Estado ^ ™el L·&obligado. 
' K M m X ^ . * * * * * dtoMQra^nteEulaha ^Campo. se concediera alguna cantidad para nes con esta Diputación. 
v 
MÉÍ a íeDüíito de las ía-
ilias de los obreros aslína-
dos eojiaje Hilar 
ACTUO LA BANDA MUNICIPAL 
Y LOS OPOSITORES A LA 
BECA DE CANTO 
- Bi martei se celebró el concurso 
abierto por la Diputación para otor-
gar las dos becas de canto, actuan-
do seis opositores. 
Algunos de ellos merecieron elo-
gios, pero especialmente, justo es 
proclamarlo, la señorita Carmen 
•• 'Gracia, quien se reveló como una 
•^ gran tiple ligera'.' 
Después de la actuación de los 
opositores surgió en un grupo de 
amigos de la señorita Gracia, que 
es natural de Puebla de Híjar, la 
ideá de celebrar un festival a bene-
ficio de las familias de los obreros 
. asfixiados recientemente en aquella 
localidad. 
Se, hicieron las gestiones necesa-
rias y.-ayer noche^  con un lleno im-
ponente-, se. veri ticó la velada en el 
Marín. 
- Actuó la Banda municipal, diri-
; gida por su maestro señor Reguero 
y los opositores a las becas de can-
to, bajo el siguiente programa: 
1.° Romanza de «Luisa Fernan-
da», por Angel Çruselles. 
2%. 2'.° < *kos e^ Aragón», por An-
gel Tomás. 
3** RecondUa,armónía de «Tos-
ca», por Alfonso Subirón, 
4.° «Katiusca», romanza, por 
"Teresa Gimeno. 
^ 5.° . «Marina» y «Los pescado-
r^ S dé.perlas», por Carmen Gracia. 
*. Después de breve descanso, en 
la segunda, parte se cantó: 
1.° : «Princesita»^ romanza, por 
jVng,el Toa)ós. . ^ 
. 2»° «Katiusca»» romanza, por 
Àngel Crusselles. 
" 3.° «La donna e móvile», «Gra-
nadinas» y «Carmen», por Alfonso 
SübirÓn. 
4. ° Aria de «Manón», por. Tere-
sa Gimeno. 
5. ° «Gigantes y cabezudos» y 
« Manón» de Massenet, por Carmen 
Gracia. 
Todos fueroncalurosamenteaplau-
didos. 
Durante, el descanso, yarias nift s 
dé la Casa de Beneficencia y las 
señoritas cantantes hicieron una 
colecta entre los espectadores, re-
caudando 416 pesetas, cantidad 
que viene a engrosar la suscripción 
abierta por REPÚBLICA. 
.••7. ahora sólo nos resta enviar un 
aplauso y nuestra gratitud a todos 
cuantos contribuyeron desinteresa-
damente al esplendor dé esta bené-
fica velada: cantantes. Banda de 
música, director de la misma don 
Luis Reguero, empresario del Tea-
tro don Benjamín Asensio, profeso-
res señores Arévalo y Mingóte y 
al organizador don Joaquín Cavéro, 
secretario particular del goberna-
dor. 
Movliiilenio d e i i M c o 
- - I I , , 
NACIMIENTOS -
José Novato Martín García. 
•Rosa Navarro Perales. 
Manuel Gómez Barea. 
DEFUNCIONES 
Pilar Marín Asensio, de 76 años, 
a consecuencia de hemorragia ce-
rebral —Seminario, 38. 
D E P U R A T I 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R O ^ n ^ S 
A M j ^ "LA FAVORITA. 
ANTONIO MAURA.12. MADRID 
LA FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. r V ó c v r ^ A H P E S E T A S 
- J A B O N S A L E S D E r A P A B A M A : P A S T I L L A 1 2 5 Y 0.80 
[oniudiD de la Joota OIOVÍD-
tíal M Keíflima llpna 
Mañana a las 17 horas se proce-
derá a la constitución de la Junta 
provincial de Reforma agraria. 
El acto se verificará en el Salón 
de Sesiones de la Diputación pro-
vincial, bajó la presidencia de don 
Luis Fecéd. 
Se coniirma la susDsnsíún 
ae un alcaide 
Por el Ministerio de la Goberna-
ción ha sido contirraada la suspen 
sión del alcalde de Rubiélos de 
Mora don Leopoldo Igual Padilla. 
Joan Gama miMs 
P R E S B I T E R O 
PUBLICA 
iHípócrítas! 
¡Farsantes! 
íFariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v a r e z 
B o l s a de M a d r i d 
Carfelera Je especfáculo» 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L ^ ^ f ^ 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 * . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 el impuesto 
1928 si impuesto. 
4 VÍ por 100 1928 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926. . . . • 
1927 s/ impuesto. 
1929 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Ediforiaí Pueyo S. L . 
Arena/, Ó.—MADRID 
Precio: TRES pesetas 
b e cae y se mata 
Giba.—La vecina Carmen Villa-
nueva Villanueva, de 68 años, sa-
lió al campo a coger hojas de ála-
mo, teniendo la desgracia dé caer-
se y matarse. 
A N U N C I O 
Acordado por el. excelentísimo 
Ayuntamiento la celebración de un 
concurso para el suministro y colo-
cación de lámparas en el alumbra-
do púb ico de esta ciudad, se abre 
éste entre señores industriales y 
particulares por un plazo de diez 
días naturales que principiarán a 
contarse desde el. día de hoy, con 
arreglo a las Bases qué estarán de 
manifiesto durante el plazo del con 
curso en el Negociado de Goberna-
ción de este excelentísimo Ayunta-
miento y horas de oficina. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias reintegradas en forma y 
sujetándose a las Bases porque se 
rige el concurso de referencia. 
Teruel, 21 de junio de 1933.—El 
alcalde, José Borrajo. 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
* 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . « 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . 
I 5 por 100 . . . 
» 5 Vs por 100. . . 
» 6 por 100 . . . 
Crédito Local 5 VÍ por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade • 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . o . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 V» por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . . . . . 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas 
» Suizos 
Liras. 
Libras. . . . . . . . . . . 
Dollars 
Reichraasrk 
66 85 
82 75 
72 00 
00 03 
86*00 
92 30 
86 40 
91 9J 
83 60 
99 75 
99 75 
99 75 
203 00 
97 25 
88'25 
00*00 
83 50 
8925 
95 75 
101 «5 
79 25 
86 25 
82 50 
94 90 
147 00 
5*000 
000 00 
00*00 
366 00 
39 50 
OOO'Í'O 
104 50 
00)00 
636 00 
187 75 
175 50 
00*00 
00*00 
000 00 
90 25 
OOdO 
91 75 
00 00 
54 25 
23' 00 
00 00 
46 35 
164'6>5 
227 475 
61 875 
40 10 
9 64 
2 794 
Teatro Marín.—Hoy funciones 
presentación 
adro de Jota que 
dirige el inte'igente y conocido ar-
tista zaragozano Pepe Esteso, 
j Figuran prestigiosas figuras del 
baile y del canto regional. 
j Sa/ón Parisiana.—Mnñana el in 
tenso drama «Fermín Galán», so-
nora. 
í Existe expectación por conocer 
este interesante film. 
[ acó en acción 
civil VISITAS 
Han visitado al «Mi . 
Presidente de U 
- de Celia, doV 
empresario del Teatro t ^ C 
cretanodelaCasade,>SÍ 
Al recibir al ini0rm';^lo^ 
festóque carecía de l ^ N 
os ciables. 
AUTORIZACION 
El gobernador en u,od 
buciones que ,e está, 
ha tenido a bien autori. H 
Francisco Bertolín Pene*!r * ^ 
lente de la Sociedad de r 
le Albentosa, para que 
las prescripciones legal! dH 
nentarias vigentes, pued y % 
fi\ envenenamiento de los ^ 
lañinos que pululan por J ' S 
.niño municipal. qUel % 
RECURSO DE ALZADA 
El ilustrísimo señor suW., , 
del Ministerio de la Gob 
en comunicación de 19 d e t ^ 
me dice lo que sigue; ÍCH 
«Excelentísimo señor: D 
y en cumplimiento de ¿ 6 ^ 
mina el artículo 25 del ¡ W 
de 22 de abril de 1890 
V. E . que el e x p e d i e n » ' 
en este Ministerio a virtudT 
curso de alzada interpuesto J?1, 
Vicente Izquierdo Mengod 1? 
deLaPueb.a de Valve^lt 
providencia de ese G^ bier 
poniéndole multa de 500 
por falta de respeto a 
j de V. B., se conceden 
Sarrión.—En Una finca veraniega 
que posee la señora viuda de don 
Antonio Gambur no, de Valencia, 
entraron unos cacos, apoderándose 
de diversos objetos, cuyo valor, por 
hallarse ausente la propietaria, se 
ignora. 
I . ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
i 
I Hacienda 
La Administración de Rentas pú-
blicas remite al señor gobernador 
una circular del impuesto general 
sobre la renta, en la que invita a los 
individuos que deban conti bnir por 
dicho concepto a que presenten in-
mediatamente en las Alcaldías res-
pectivas o en esta Adnvnistració^, 
tanto los de los pueblos como los 
de la capital, las declaraciones del 
ya citado impuesto, cuyos impre-
sos, que deben presentar por tripli-
cado, podián recogerlos en la De- denado se hace público paro cono, 
positaría Pagaduría de esta Dele- cimieiao de ,os interesados. 
gación, previo abono de cincuenta Teruel 21 de junio de 1053-B 
céntimos por cada ejemplar. ( gobe» nador. Ce ferino Pdends h 
Los individuos no sujetos a dicha ^au. 
contribución no se hallan obligados j 
a presentar declaración, siempre y 
cuando su renta sea inferior a cien 
mil pesetas, ni estén comprendidos 
a tributar por signos externos, más 
que en el caso que se les requiera 
por la Administración. | 
• • - i ^ a la autSS 
quince 
de audiencia, a contar desde el IÍ. 
guíente al de la publicación de ¿ 
ta en el «Boletín oficial» de ese ^ 
vincia, para que los interesado, 
puec'an elegir y presentar ^ 
justificaciones consideren pto^  
dentes a su derecho, debienio 
V. B. notificárselo así al recurre^  
y remitir oportunamente a este D» 
partamento un ejemplar del refent 
«Boletín oficial». 
Lo que en cumplimiento délo«. 
T e m p e r a t u r a 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valtaiicnte, número 5, 2.°—TERUEL. 
C O T E COPCIDA 
Han salido: 
Para Puebla de H j ir , nuestro 
querido correligionario don Esteban 
Barceló. 
— Para Madrid, la encantadora se-
ñorita Carmencita Gracia, acompa-
ñada de su señor padre. 
— Para Manzanera, el vicepresi-
dente de la Diputación don Ramón 
. Marco. 
Han llegado: 
De Zaragoza, el conocido organi-
zador de cuadros de Jota Pepe Es-
I teso, quien tuvo la gentileza de vi-
í sitar nuestra Redacción. 
ENFERMOS 
Se encuentra notablemente me-
jorada de su dolencia la distinguida 
señora doña Tomasita Maorad de 
Vilatela. 
Vivamente lo celebramos. 
i 03 M di Ui i 
U \ i \ o t a sÉiijjj 
BB Pala il2 i i 
Lea usted 
«República» 
Datos facilitados en el Obsem-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de syei, 
20'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 7'6. 
Dirección del viento, O. B. 
Presión atmosférica, Ó84'0. 
Recorrido del viento, 5. 
Lluvia, 5'4. 
las soasisieacías ii m precim 
Según noía faciliíada por eí Mercado de Abastos 
PlflCtM 
Suma anterior . 
Producto de lo recau-
dado en la función 
benéfica 
Don Pedro Fernández . 
» Santiago Gisbert . 
Colegio provincial del 
Secretariado local , 
33J'0Ü 
iíó'QO 
500 
5'00 
25*00 
Total 78l4C0 
Se siguen admitiendo donativo! 
en esta Redacción. 
E t deber 
de todo af i l iado 
es leer y p r o p a g a r 
R E P Ü B U Q A 
T A R J E T A S de V I S I T A 
§e hacen en ¡a imprenta de 
este v e r i ó d i c o 
Propague 
«República» 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
> Coreil. , » 
» Matizado. » 
> Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torreíacto. 
» natural . . 
Judias Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
l * del Pilar . 
Garbanzos !.• . 
» 2.,, . 
5.' . 
Chorizos . . 
Bacalao. , . . 
Sardinas . . . lata 
* de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca"; 
» Cerdo. 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
'» 
» -
í » 
» 
» 
> 
doc.' 
kilo 
» 
1 90 
0'60 
0 80 
0 60 
1'20 
1 60 
lO'OO 
1200 
1'60 
1-20 
1'20 
\ m 
2'40 
2'20 
2'00 
280 
2'0ü 
2'50 
0'50 
H'OO 
lO'OO 
3'60 
170 
8'00 
MO 
1'30 
0'20 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
I Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Colat • 
VERDURAS 
. . manj0 
I PESCADO 
Merluza . . .kilo 
Sardina. . . . * 
Salmonete. • • • 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. •• . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanart» 
Carnero. . . . * 
Cordero. . • • • 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . ;» 
CARNES<erdí 
Lomo » • » • ' "'*•• 
Magra. . . • • 
Costilla. . • . • 
Tocino entrvd.*. » 
s blanco • * 
GARNBS-vacuno 
Ternera 1.* 
» 'M 
> 3.A 
> 4.· 
kilo 
«na 
Manzanas. • 
Uva moscatel. > 
. Naranja Conté.. 
*0 Y 5 . Peras • • 
OO'OO Mandarina. . • 
Plátanos . • « 
10 V5 Tomates . í -
15,10 y 5 Pimientos colo-
n'On rados * ' ' UÜO Pimientos ver-
FRUTAS 
^ 
» 
> 
doc' 
kilo 
10 y 5, 
5'00 
I'50 
O'OO 
3'50 
3'00 
3'50 
O'OO 
,4-00 
«'00 
0^0 
yfiO 
5'00 
i*3 
yio 
5'00 
4-00 
jDO 
Olí 
O'P 
O'OO 
O'OO 
o. 
11H 
Pesetu 
1933 R E P U B L I C A 
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t N F O R M A G 
I ^ C la catástrofe del «Cuatro Vientos» pierde la vida el 
teniente Collar y resulta éravemente herido 
el capitán Barberáix 
En representación de la minoría parlamentaria Radical Socialista, ha 
nombrado vocal de la Comisión de Agricultura nuestro diputado Sr, Feced 
Cpfincio directo con ta ¡tos de trámite, y se acor- ¡Kj 
Aóencia Mencheta j^ó que constara en acta el 
^ ^ . sentimiento de la minoría Conferencia O tarae 
por el fallecimiento de lá 
•56 Celebrará Una madre del señor Lóp<z 
l l j l e s t o c i ó n laica? ^ ^ ^ ^ tar^jén pr0 
1 Madrid. - R ^ n ^ a s dS poner para la Comisión de 
representaciones óú Agricuhnra, en sustiti ción 
partido socialista, radical de ^ señ0fCS Aftig;|S y 
sodalista.federal y A ^ i ó n López 0rrzco> a |os señi> 
Republicana, han a c o r d a - . ^ ¥^cQá (lon Ramón) y ^ 
do solicitar del señor mi- Muñoz (C]ON M ^ ^ - ) . 
0istro de la Gobernación 
autorización para celebrar 
Pna manifestación laica el 
LOS S O ' i a Ü s t a S P11^^^ de San Luis de 
.£ Apizaco, del distrito de M¿idrid.—Ayer se reunió o ^ D J X I . . . l i .rrón hscandrón, en el 
Ja23del comente por la la m.ooría soc.al.sta Estado de Tlaxca!a se ^ 
farde, v al mismo tiempo En la reunión fueron . I 
.wru • 7 t / ^ - i . ' . . . pone que han caído vícti-
aouncíar un mami esto a .examinadas las responsa 
ja opinión pública 
aparecerá mañana, en el tico de los sucesos de J i -
mas de su valor los ¿lono-que bilidaíks de carácter pr»lí. ' . . - , 
i . , , , T sos aviadores espano'es 
el tico de los sucesos de J i- o t . A . . , i Esta reí* ón, de vanadi nueseñalarán de manera ca. acordándose mantener . . t u • - . . . . simo sistema oregrárico, 
el cn'eno anteriormente £. i t? t J J , , . , confina con el listado de 
estableado, o sea que una r» . , i D i. r 
/ i Puebla por el bste, for 
cómiMÓn especial paria') , , ,, 
{mando una h'rno^a lia 
mira, don le se alienta la 
categórica las afirmacio-
nes de laicismo que son 
principio básico de estos 
partidos y de la Conslitu 
ción de la República espa 
ñola. 
Reunión de la mino-
ría radical socialista 
Madrid.—Ayer mañana 
«e reunió en la sección 
sexta del Congreso la mi-
noría radical socialista; A 
las dos de la tarde termi-
Í6dicha reunión. 
El señor Baeza Medina 
fecilitó a los periodistas la 
diente nota: 
«Se despacharon asur^ 
5'00 
I'50 
O'OO 
2'50 
3'00 
3'50 
O'OO 
,4-00 
4'00 
4'00 
y60 
6*00 
5'00 
4'00 
5'40 
5'00 
4-00 
3-00 
O'OO 
Rep 
Ssíar suscrito a 
ú b l i c a 
mentaría, constituí la en 
Tribnnnl, ( X i i n i n e y j z 
gue sin ulterior apelación. 
De esta comisión fema-
rán pártelos mismos miem-
bros de la anterior. 
La cafástrofe Jdl 
«[uafro Vientos» 
E L T E M E N T E C O L L A R . 
M U E R T O . Y B \ R B ¿ 
R A N , E N E S T ^DO 
G R A V I S I M O 
Méjico, 22, 3 madruga-
d a . - E l departamento ofi 
cial comunica que se ha 
confirmado, desgraciada 
mente, que el avión «Cua-
tro Vientos» se ha estre 
liado. 
Añade dicho comunica-
««tener la certeza de es-
te*, al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra , 
Provincia. Ceñiros o//-^0 cflC,al Coliar re' 
cía?es,con/7/cíos5oc/Wesisultó muerto Y B irberán 
se encuentra en estado co-
matoso. 
El Gobierno ordenó el 
traslado a la ciudad de 
Méjico del cadáver de Co-
llar. 
E L L l G A R D E L \ C A 
. . TASTÍ O F E 
y amable, tromba arrolla-
dora y víentecillo prima-
veral, al pie de las gigan-
tescas .cumbres, cayeron 
nuevos ledros, los heroi' 
cos desíifiadores. de las ru-
tas celeste-; los aviadores 
de España, que vencieron, 
dej indo con sus laureles 
su sangre. 
ULTIMAS N O I C I VS 
M .drid, 22, 5 tard<\~To 
dos los periódicos dedican 
grandes infarmáciones a 
la dolorosa catástrofe del 
«Cuatro Vientos». 
Las ú'timas noticias son 
contradictorias. Se dice 
que el alcalde de Apizaco 
se ha internado en las 
montañas para bascar a 
los glariosos aviadores. 
En la Emb ¡jada de E s -
paña en Méjico se carece 
de noticias. 
Da interés para 
Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica nombramiento de 
secretario del lastituto de 
esta ocasión, i2 'Enseñar¿a deTeruel a 
obreros, asuntos poílti-
eos. ecoa de los pueblos, 
«ncesoa, etc., etc., lo en-
<*ntrará el lector. 
^ p ú b l i c a 
"Periódico de mayor ti-
,a«aen la provinciales 
' / 'vez el de más amplia 
formación. 
  
capital anticua. Puebla dé 
los Angeles. 
Todo el E tado de Tíáxr 
cala, exceptuando esa par 
te, es montañosa y de las 
más escabrosas de la gran 
meseta central. 
Lin lando con Puebla, 
en el dístito de Jaárez, se 
•levan los grandes cerros 
Piñonera, San Gabriel. 
Campa mentojesúste-am 
nare y Caldera y los colo 
sos del interior Tlacayoloc 
y Capulac. 
Por su situación, el Es 
tado de Tlaxcala sufre 
grandes y vi lentas co-
rri ntes •tmosférxas que 
como en 
constituyen un serio peli-
gro para quienes afronten 
sus alturas. 
Las tormentas son fre^  
cuentes, y es tal su vio e -
cia que arrollan cuanto en 
su marcha encuentran las 
fuerzas indómitas de aque 
lia naturaleza g'gantesca. 
va un camión de guardias 
de Asalto para tratar de 
prender a los asaltantes. 
Embajador agasajado 
Madrid. — El Gobierno 
obsequió con un banque-
te en la Presidencia, al 
Embi jador extraordinario 
de Colombia, quien ma 
nana hará :Jo propio con 
el Presidente de la Repú-
blica. 
La causa por los su-
cesos de agosto 
Madrid.—Continuó esta 
mañana la vista por los 
sucesos de agosto. 
Se decía que el fiscal 
retirará la acusación a 7 u 
8 encartados. 
Prestaron declaración 
alguno de éstos y se sus-
pendió la vista hasta el 
lunes, a las nueve de la 
mañana, 
Los procesados al ser 
conducidos a Prisiones se 
negaron a hacerlo en los 
ESTOSRESUPU MPíMESOS?HP 
[Iflta y . 
coches celulares, cosa que 
hicieron después de des-
prenderse de los únifor' 
mes. 
La «Gaceta» 
Madrid. — El, periòdic i 
oficial publica una orden 
disponiendo que los alum' 
nos de Medicina se exami-
nen de Biología, Física y 
Química antes que de Fi-
siología general. 
Convoca un cursillo de 
selección para ingresó en 
el Magisterio. 
" fes m ffiicae 
favor del profesor don! 
Germán Araujo Mayerga.^SClWl y BenlS, 6-TeieiOflO 1ÍÍ132 
, • x J VALENCIA 
La comisión de 
ñgricultura 
Madrid -Se ha reunido 
la Comisión de Agricultu-
ra para estudiar la ley de 
Arrendamientos rústicos. 
El dictamen seguramen-
Y en contraste con la fiera 
acometida de los elemen-^e quedará terminado ma-
tos de las cumbres, en las ftana4 
En el término municipal !verdeantefirjb?r.tsdeí Ato I 
|yac sopla dulcemente la BaílCO asaltado 
Ibrisa amable del valle. | Valencia.—Cinco indi^i-
j En ese escenario mará-, ^nos han asaltado la su-
[viüoso. de naturaleza fiera CUrsal del B meo de Va-
encía de Chelva, ignorán' 
Quien amenaza con la 
dictadura propia no tiene 
derecho a insolentarse con-
tra la dictadura de jos de-
más; porque los principios 
no pueden tener un anver-
so favorable y reverso per-
judicial, sino que sus afo-
rismos se graban en un 
frontispicio único. 
E l que cada hombre 
tenga derecho a una exis-
tencia decorosa, no es un 
princi:>io de justicia social 
sino un simple paliati/o 
que quien lo niega, rech * 
za, discute o regalea es el 
verdadero inductor de to-
dos los delitos, de todas 
las maldades y de todas 
!as exageraciones que se 
cometan por ignorancia, 
desesperación y necesidad. 
J . C , P. 
lea 
U f í . t V 
A V I S O -
dose lo robado. SoCi0s^ 0ne en conocimiento de todos los señores 
Ç5ta ca ^entro K^publicano Radical Socialista de 
^deÜí^l ^ COrre^éionarios de la provincia, que Se 
AMA 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
jplicar a los anuncios que se publiquen en este períó» 
, y que es la siguiente: 
O^O ptas. línea 
O'IS » 
En Í.a y 4.a página . . . . 
En 2.a y 3.a i j . 
Edictos y subastas. . . . . . 0*25 
Anuncios comerci iies e industriales: Precio segúii . 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
y" esta 4 i . : 
ínia lecha, ha quedado instalado este Centro 
COlïu,nica de San Andrés' número 9. 2.° piso, lo que 
Ter. ,mOS para o^s efectos consiguientes. 
erUc1' 12 de Ju 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
tos atracadores corta-jeriptores. quienes a] dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
mió de 1933. 
VA JJNTA DIRECTIVA 
adomicilio, de es.ado casada, de] L a beneft)érita Sahó en ^ Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
24 años de edaft, leche de siete: 
días, la misma con inmejorables persecución de estos, en- durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
A t a b l á n d o s e tiroteo. |un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un semestre condiciones probando en el acto su t a b l á u d o s e tiroteo. 
ett^e!e;e,d¡rüase a isidro! E l gobernador ha dis * 10 por 100 y por un a ñ o el 20 por lÓO de descúlente' 
P é w Ume», ^ c h a l e s (Teruel).! puesto que marche a Chel-! LA ADMINISTRACIÓN 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I'SO pesetas § 
6'OQ > 
Eñ Tçnw, 9» mes. 
Fuer*. «1 trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
:^ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :" : : : :n: : : : : : : : : :a í i*« 
MMMNIHllllHHNMllllllinilMiliriillllMlKd 
R E ü A c a o N y kbmmtí^^* 
Plaza de Bretón, 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al A H ^ - . 
,. 
^ 4 
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S E PUBLICÀ LOS iylARTES, JUEVES Y SABADOS 
Jueves 22 de 
D i f e r e n c i a s 
E s asombrosa la con-; 
trastación del ambiente, de 
las irradiaciones que el rçie-| 
dio vital emplazado en el 
reducido círculo de las vi-
gorizadas figuras de nues 
tra Revolución, ha propa-
gado como ondas invisi 
bles pór el solar nacional 
y no solo aquí sino que en 
su flúido potencial ha sal-
vado los débiles escollos 
que suponen las fronteras 
para conmover con su im-
portancia a otros países. 
Cinco días de febril an-
siedad, lapso vivido con 
vértigo, por la mayoría del 
pueblo que ha seguido dt 
cerca las distintas fases de 
la gestación hermosa que 
había de dár como fruto 
un nuevo Gobierno. 
Jamás en la Historia po-
lític* se dió un ejemplo de 
cómo debe desarrollarse 
una crisis en las institucio-
nes democráticas. 
Jamás el espíritu ciuda-
dano se manifestó tan ávi-
do de conocer las fluctua-
ciones que iba marcando 
en su normal funciona-
miento el dispositivo polí-
tico de la República. 
Han sido los periódicos 
arrebatados a los expende-
dores; los compactos gru-
pos estacionados ante las 
carteleras de prensa, las 
llamadas telefónicas desde 
los pueblos más obscuros 
a los centros de las orga-
nizaciones, las habladurías 
en la calle, cafés, etc., los 
que demuestran a qué pun-
to de madurez ha llegado 
con la República, la afi 
ci6n del ciudadano por las 
cosas públicas. 
Y todo ello, más aún 
que la solución ministe-
rial, es lo que nos satis-
Un pueblo que en la pri-
mera crisis constitucional 
se define como lo ha he-
cho el español, es un pue 
blo del que se pueden es-
perar grandes gestas. 
Ahora más que nunca 
es cuando vemos robustez 
cido el régimen y dentro 
de él, contando con las 
conciencias de todos esos 
hombres, contemplamos 
la perspectiva risueña y 
alboreada de la Revolu-
ción que continúa su labor 
constructora. 
Es de la única forma de 
que nuestros esfuerzos no 
resulten baldíos. Espere-
Vino el m clárele 
I ía sido abierta al público 
la bodega de vino coseche 
ro en la callé de los Aman-
tes, núm. 40 
>:':í:::^ :::::::::-::o::x^ 
El excelente cuadro de Jota que actúa hoy, tarde y noche, en el Teatro Marfn 
mos el porvenir con opti* 
mismo* 
i ¡Cuánta es la diferencia 
de aquellas tristes e indi-
ferentes crisis monárqui-
cas si cómetemos el peca-
do de compararlas a esta 
crisis ministerial de la Re-
pública II 
ARMANDO BULLA 
C 
Estampas amables 
(a C armen cita uracia o 
faofe que JeseuL 
la excel 
una objeción: Dadas las 
grandes condiciones que 
Carmencita Gracia ha de-
mostrado poseer, caso de 
otorgársele la beca para 
estudios ¿ IO sería preferi-
^ m ^ conveniente pen-
Sí al intuitivo y «espa- la gentileza de, acompa- sionar|a para I a|ia, con 
hilado» Colón le cupo la'ñada al piano, cantar la objeto de atender a su to-
suerte, el honor y la hon-jromanza de no recuerdo ta| perfeccionamiento ar-
ra de descubrir un nuevo qué obra; la cantó tanf )r- tístico? 
no 
lente can-
el cronlifa 
No es el cond 
aque 
A LOS mus 
mm a 
u el iiterio iladoul 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase orales 
y por correspondencia para atender 
a la capacitación y orientación de 
los Maestros que deseen tomar par-
te en los Cursillos a ingreso en çl 
Magisterio Nacional, mandados 
convocar por Decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública fecha 6 
mundo, árido, devastado 
y poblado por salvajes, y 
por ello se hizo célebre y 
QBE OÍD DS tOlF Pifie BD IOS pasó a la historia, al eró-
nista firmante cábele la 
satisfacción y la dicha de 
haber descubierto un mun 
do de arte y de bí l lez i , 
La ACADEMIA TUROLENSB,' personificado en una linda 
dedicada única y exclusivamente a y gentil fémina, CUyO nom-
bre recuerdo con delecta-
ción y cuya preciosa voz 
todavía halaga mis oídos 
No espero, como Colón, 
pasar a la posteridad a pe-
sar de haber descubierto 
un mundo mejor que el 
de los corrientes, inserto en la «Ga-¡SUy0| pero s£ tengo la pre-
ceta» del día 8, para lo cual cuenta !, «x J Í \ L • i n c tensión de que el Arte me con un cuadro de Profesores espe . ^ 
premie mi descubrimiento 
nombrándome: «explora-
dor honoris causa». Y no 
dirán que no hay causa... 
Perdónenme estas disqui-
jsiciones y vayamos al ob-
jeto de esta breve informa-
ición: presentar a Carmen 
¡cita Gracia, y relatar có-
espe 
cializados en Pedagogía, Didáctica, 
Metodología y Organización Esco-
lar, que es una garantía de magní-
fica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de Ingreso-oposi-
ción a la Escuela Normal el próxi-
mo Septiembre. 
DIRECCION: 
«ACADEMIA TIMENSE» mo y cuándo descubrí las 
Juan Pérez, 9, 2 . ° — T E R U E L portentosas facultades que 
= para el canto posee. 
Libros y Revistas! Fué en septiembre del 
' [pasado año en P.ieb!a de 
«Nuevo Mundo, dedica su pró- Hijar, a donde { j é el re-
ximo número a la región alicantina L - . . . 
y a sus ciudades más famosas, Al- P0rter0 Para asistir COU el 
cov. Jijona, Elche, Elda, etc., dán-j enton jes gobernador Se-
dónos una rápida visión gráticay flor Pomares M o n d ó n y 
literaria de sus bellezas y progre- ^ de la D i 
sos, así como de las famosas «Fo-j 0 K 
guares de San Chuan». jClÓn Señor S g u r a , a di-
También publica: Cómo Leonar- VerSOS festejos Organiza- ., 
f*de V^C| v a ^ inven-!dos con motivo de la en - ¡ conoc ida solvencia v e 
tos modernos. -Antecedente de^ * A , . | ^ " " ^ » " 0 •JV'1,,v'"^»a y Ci ae i 
otros siglos sobre Ley de Vagos.-i Jl^*3 d.e un estandarte a la públ ico , favorables en ex-
Cómo triunfó Mañano Benlliure.—j^uar^ia Civil. ¡ tremo para CSta nueva ti-
GnÍ-AcLl · ldadï ï8 ' ~ ^ " ' " l E n Un0 de los actOS-aga-' pie. por lo que no duda-
Compre0 "usled sTempre «Nuevo a autoridades e invi- mos que obtendrá el ga-
Mundo»: 30 céntimos en toda Es- tados. una preciosa joven lardón de la beca. 
P«fta' iCita de la local idad tuvo^ Y a h o r a permítaseme 
midab'emente bien que ob-
tuvo «quorum»: aplauso 
general. 
En seguida me permití 
a las autoridades allí re-
unidas presentar una «pro 
posición incidental», con* 
sistenfe en hacer conocer 
a aquella bella muchacha 
de 17 años las preciosas fa-
cultades artísticas que po 
seí», y posee; insinuarle la 
conveniencia de estudiar 
la carrera de canto y pro 
ponerle que se presentase 
al concurso que la Diputa 
ción iba a abrir para con-
ceder dos becas. 
Su modestia se resistía 
a creer en el gran valor de 
sus facultades, pero al fin 
se decidió y he ahí el por-
qué el martes Carmencita 
Gracia, la mimero 6 de los 
Opositores, apareciera en 
el Teatro Marín dispuesta 
a no dejar en mal lugar a 
quienes nos cabe la satis-
facción de haberla imbui-
do la idea de dedicarse ai 
Arte. 
Triunfo rotundo. Car-
mencita se reveló como 
una excelente tiple ligera; 
no como una futura discí 
pula sino como una futura 
maestra. 
Ignoramos el fallo del 
Tribunal, pero conocemos 
el de varios críticos de re-
i anones sólo el que fj *0 
*n ella: es todo t\\ 
partido liberal el qui-
taba grandes PolVa 
por el artículo n de" dds 
llida Constitución v l ! ía 
^ sometía a bs ¿ 5 
i los padres de fami1¡a 0 
¿Podrían faltar el Coh 
V el partido liberal o 
sombra, en la ^ *u 
contra una ley que si pec 
por al^o es por insuficW: 
e? No está todavía la M 
a España tan acabad 
no asome de vez en cu^ 
do una de sus manifesta! 
clones jadeantes. 
Cuando se votó la u 
de Congregaciones, pen. 
samos en el conde. «¡Q,^  
gracia tendría que ahora 
le viésemos aparecer con 
iire de caballero catequij. 
ra». Y 1 rataplán!, la foto" 
grafía. 
El representante de la 
política anticlerical de tur* 
no durante la Monarquía 
tenía que hacer un pinito 
clerical al llegar la revolü. 
ción. 
Procuren no olvidarla 
estampilla del barbián H' 
beral, ocurra lo que ocii' 
rra. Porque la historia [se 
repite tantas vecesl Y a lo 
mejor hay también condes 
de Romanones de la 
blica... 
Respetuosamente brin-
do ía idea a quien corres-
ponda. 
Y como colofón réstame 
felicitar cordialmente a 
Carmencita G acia por su |Pm,*f? 
primer tr unfo y felicitar* } Eelojena 11 lallH lie UpatÜB 
me a mí mismo por haber 
tenido la suerte de, sin ser 
astrólogo, haber descu 
b:erto UOÍ estrella de pri-
mera mag litud. 
J . VALENCIA ROYO 
Profesor Je piano 
LECCIONB.S A DO vil CILIO 
Antonio Navarro Perales 
Santiaéa n.0 2, l ^ - T S M ^ L 
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P O S T A L 
Pifio IpiM Mtíli 
A V I S O A LQS CEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios 
PARENTESIS BEtOílflATOBIO Presente ^ ^ d 2 
— cersus pedidos al aan» 
Ninguna de las fotogra- nistrador del Comité 
fías de las crisis nos ha vincial don Mariano Aguas, 
producido efecto. NJS las¡ E l precio de cada uo 
sabíamos todas de memo- es de cincuenta céntimo • 
ria. En cambio, la de Ro-
manones, que vimos el I S K - ^ H « 
otro día... UlirOS F 
De cuantas pro 
nes c i e n t í f i c a s o 
H a ^ s e n c s r e m i t a n ^ 
ejeni |»lare8f Íï«r< 
u n esludio o Juicio 
tíco.ennne·tra·*5 
de B i b l i o ^ * 
¿Recuerdan ustede;? Es-
tiba don Alvaro de Figue* 
roa que daba gloria. I ic l i -
nado sobre una mesa llena 
de pliegos, firmaba la pro-
testa contra el Gobierno 
de Azaña por el proyecto 
de ley de Congregaciones. 
¿No les impresionó la 
fotografí ? Salvo aquella 
famosa, histórica, del ban-
co de la estación del Esco-
rial, el día 14 de abril, no 
hemos visto otra tan re- _ 
presenUUva, E i» U VWff^ 
efi-
¿6* 
Leed "limu 
de i » 
Año 
